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DEI.
MINISTERIO
FICIAL
E MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen caaráoter preceptivo
SZTMA 117‘..fTe
Aviso.
Real decreto.
Autoriza al Sr. Ministro del ramo para presentar a las Cortes el proyec
to de ley de Fuerzas navales para el ab de 1920.
Reales órdelnes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destino al T. de N. D: A. Contreras y a va
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nos aprendices maquinistas.—Aprueba entregas de mando del caño
nero «Vasco Núñez de Balboa» y del torpedero número 17.—Coace
de crédito para instalar en el Bazán» un grupo electrógeno. —Aprue
ba pliego de condiciones para una subasta.
Circudares y rlittposicEones.
NAVEGACION Y PESCA MARIT1MA.—Anuncia concurso para cubrir
una plaza de perito inspector de buques.
A.VISCY.
A fin de evitar los perjuicios que se irro
gan a los señores suscriptores con la sus
pensión del envío del DIARIO OFICIAL,
se recuerda la conveniencia de que los abo
nos que vencen en 31 del corriente mes,
sean renovados antes de dicha fecha, remi
tiéndose los giros al Administrador, acom
pañados de una de las fajas con que se
sirve el periódico.
Seecii¿in 4ficial
°REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de 1\laiina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al primero para que
presente a las Cortes el proyecto de ley
de Fuerzas riavales para el año de mil nove
'cientos veinte.
Dado en Palacio a diez y ocho de diciem
bre de mil novecientos diez y nueve.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Manuel de Flárez.
PROYECTO DE LEY DE FUERZAS NAVALES
. PARA EL AÑO DE 1920
Artículo primero. Las fuerzas navales para las aten
ciones del. servido que deben figurar durante el año de
1920, son las siguientes: ,
Lscuadra de instrucción.
Plana mavor de la escuadra de instrucción, doce meses
en tercera situación, para los efectos administrativos.
Buques que componen la escuadra de instrucción.
Acorazado Alfonso XIII, doce meses en tercera situación.
Acorazado España, doce meses en tercera situación.
Contratorpedero Wilaamil, doce meses en tercera situa
ción.
Contratorpedero Bustamante. doce mses en tercera si
tuación.
Contratorpedero Audaz, doce meses en tercera situa
ción.
Contratorpedero Osado, doce meses en tercera situa
ción.
División deinstrucción.
Plana mayor de la división de instrucción, duce meses
en tercera situación, para los efectos administrativos.
Buques que componen la divislón.de instrucción.
Crucero protegido de ta clase Carlos V, doce meses en
tercera situación.
Acorazado Pelarlo, doce meses en tercera situación.
Contratorpedero lerror, doce meses en tercera situación.
Torpedero de primera clase número 3, doce meses en
tercera situación.
Torpedero de primera clase número 7, doce meses en
tercera situación.
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Torpedero de primera clase número 9, doce meses en
tercera situación.
Torpedero de primera clase número 10, doce meses en
tercera situación.
Torpedero de primera clase número 12, doce meses en
terceea situación.
Corbeta Nautilus, Escuela de aprendices marineros,doce meses en tercera situacion.
Buques para comisiones en las posesiones d2 Africa, Cana
rias, Baleares y servicio de aguas jurisdiccionales.
Crucero protegido de primera clase Cataluña, doce me
ses en tercera situación.
Crucero protegido de 1.a clase Princesa de Asturias, doce
meses en tercera situación.
Crucero protegido de segunda clase Reina Regente,buque-escuela, doce meses en tercera situación.
Crucero protegido de tercera clase Rio de la _Flata,doce meses en tercera situación.
Crucero protegido de tercera clase Extremadura. doce
meses en tercera situación. .
Cañonero de primera clase Infanta Isabel, doce meses
en tercera situación,
Cañonero de primera clase D. Alvaro de Bazán, doce
meses en tercera sltuación.
Cañonero de primera clase D María de _Molina. doce
meses en tercera situación.
Cañonero de primera clase Recalde. doce meses en
tercera situación.
Cañonero de primera clase Bonifax, doce meses en
tercera situación.
Cañonero de pi•imera clase Laya, doce meses en terce
ra situación.
Cañonero de primera clase Laura, doce meses en ter
cera situación.
Cañonero de primera clase Marqués de la Victoria, doce
meses en tercera situación.
Cañonero de segunda clase "S'asco Núiíez de Balboa, doce
meses en tercera situación.
Cañonero de segunda clase Marqués de Molins, doce
meses en tercera situación.
Cañonero de seginda clase 'lelncin-Cortés, docemeses en
tercera situación.
Cañonero de tercera clase Mac-Mahón, doce meses en
tercera situación.
Contratorpedero Cadarso, doce meses en tercera situa-.
ción.
Contratorpedero Proserpina doce meses en tercera si
tuación.
Torpede-ro de primera clase número 1, doce meses en
tercera situación.
Torpedero de primera clase número 2, doce meses en
tercera situación.
Torpedero de primera clase número 4, doce meses en
tercera situación.
Torpedero de primera clase número 5, doce meses en
tercera situación.
Torpedero de primera clase número 6, doce meses en
tercera situación.
Torpedero de primera clase número 8, doce meses en
tercera situación.
Torpedero de primera clase- número 11, doce meses en
tercera situación.
Torpedero de primera clase número 13, doce meses en
tercera situación.
Torpedero de primera clase número 14,, doce meses en
tercera situación.
Torpedero de primera clase número 15, doce meses en
tercera situación.
Torpedero de primera clase número 16, doce meses en
tercera situación.
Torpedero de primera clase número 17, doce meses en
tercera situación.
Torpedero de primera clase número 18, doce meses en
tercera situación.
Torpedero de primera clase número 19, doce meses en
tercera situación.
Torpedero de pritnera clase número 20, doce meses en
tercera situación.
Torpedero de primera clase número 21, doce meses en
tercera situación.
Torpedero de primera clase número 22, doce meses en
tercera situación.
Guardapesca Delfín,, doce meses en tercera situación.
Guardapesca Dorado, doce meses en tercera situación.
Guardapesca Gaviota, doce meses en tercera situación.
Lancha cañonera Perla, doce meses en tercera situación.
Lancha cañonera Vartagenera, doce meses en tercera
situación.
Destacamento de Mar Chica, pontón, doce meses en ter -
c.era situación.
Escampavía número uno, doce meses en tercera situa
ción.
Escampavía número dos, doce meses en tercera situa
ción.
Escampavía número tres, doce meses en tercera situa
ción.
Escampavía Guipuzcoana, doce meses en tercera situa
ción.
Escampavía Donostiarra, -doce meses • en tercera- situa
ción.
F,scampavia Berm,eo, doce meses en tercera situación:
Remolcadores de las Bases navales, doc.e meses en ter
cera situación.
Servicios especiales.
Aviso Giralda, doce meses en tercera situación.
Aviso brania, Comisión Hidrográfica del Sur y de
Levante, doce meses en tercera' situación.
Subcomisión Hidrográfica, destacada en las costas del
Norte y Escuela de Hidrografía, doce meses en tercera
situación.
Transporte- de guerra Almirante, Lopp doce ,meses • en
tercera situación.
Draga Hércules, doce meses en tercera situación.
Buque de salvamento de submarinos Kaityyra, doce .me
e
ses en tercera situación.
-Pontón Cocodrilo, escuela de Zoología marítima. En si
tuación especial ,con sujeción al presupuesto.
Sumergibles.
Submarino Isaac Peral, doce meses en tercera situación.
'Submarino A-1 Al. Monturiol, doce meses en tercera si
tuación. • •
Submarino A-2 C. García, doce meses en tercera situa
ción..
Submarino A-3, doce meses en tercera situación.
Estaciones torpedistas.
Mahón-Fornells, dos meses en tercera situación y diez
meses en reserva de segundo grado. -
Cádiz, dos meses en tercera situación y diez meses -en
reserva de segundo grado: -
Ferrol, dos meses en tercera situación y diez meses en
reserva de segundo grado.
Cartagena, dos meses en tercera situación y diez me
ses en reserva de-segundo grado.
• Buques en construcción.
Acorazado Jaime I, seis meses en tercera situación.
Crucero protegido de segunda clase Victoria Eugenia,
seis meses en tercera situación.
•
Buques desarmados.
Torpedero de primera clase número 41. En cuartasitu ción.
Torpedero de segunda clase número 45. En cuarta situa
ción.
Artículo segundo. Para las dotaciones de los buques,
puertos militares, arsenales, bases- navales secundarias,
u
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puertos de refugio, provincias marítimas y demás servi
cios a cargo de la Marina, se autoriza al Ministro del ra
mo para tener sobre las armas diez mil quinientos
marineros y cuatro mil doscientos veintidós soldados con
sus correspondientes clases.
Artículo tercero. En casos de accidentes de mar, re
paraciones, carenas, construcción de nuevos buques o
conveniencias del- servicio, podrán ser sustituidas unas
unidades por otras, siempre que los gastos no excedan
de los créditos concedidos para Fuerzas navales por !a
ley de Presupuestos y darse de baja las unidades que sea
preciso.
Artículo cuarto. Asimismo, y bajo esta misma condi
ción, se podrá, siempre que la necesidad lo exija, desti
nar algún buque a Ultramar o al extranjero con el
aumento de goces consiguiente, compensado con la dis
minución que se obtengá en la de otros buques, ínterin
las Cortes no concedan el crédito necesario si dicha dis
minución no fuese suficiente.
Artículo quinto. Cuando un buque cambie de situa
ción antes o fuera de la previsión del presupuesto, el
personal desembarcado del mismo percibirá los haberes
que le corresponda con aplicación al crédito que figure
en el buque para aquella atención.
Artículo sexto. El Ministro de Marina queda autori
zado, siempre que las necesidades del servicio lo re
quieran, para sustituir unos individuos por otros, de to
das clases y categorías, en las dotaciones de los buques,
aumentar o disminuir éstas, según los servicios lo exi
jan, dentro de los créditos totales consignados en el pre
supuesto para Fuerzas navales, así.comopara atender, con
las economías que se obtengan en el curso del ejercicio
en los gastos que afectan a los créditos antes menciona
dos, a los que ocasionen el establecimiento de las Rtses
navales secundarias y puertos de refugio, la dotación y
el armamento de los buques que se adquieran en España
o en el extranjero, como tambien la inspección y vigi
la.ncia ;de las obras y a la instrucción previa del personal
en los 'astilleros y fábricas.
Madrid, 18 de diciembre de 1919. El Ministro de Ma
rina, _Manuel de Flórez.
EALhS ORDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío D. Adolfo Con
treras y Aranda, 2.° CoMandante del contratorpe
dero Cadarso.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos aflos.-Ma
drid 26 de diciembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M. Chacón.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por el Estado Mayor central,
seha servido disponer qu,3 los 38 aprendices maqui
nistas recientemente ingresados en la Armada, em
barquen en la escuadra y división de instrucción,
para recibir la instrucción militar de ordenanzas y
reglamentos y prácticas de máquinas que precep
túa el art. 6.' del vigente reglamento de maquinis
tas de 14 de marzo de 1915, debiendo presentarse en
sus destinos el día 1.° de enero próximo. Estos
aprendices maquinistas desembarcarán oportuna
mente y serán pasaportados para Ferrol, a fin de
ingresar en la Academia de Ingenieros y Maqui
nistas el día 1.° de enero de 1921.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid
25 de diciembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayo r central,
Jose 31.' ehacón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Arn-lada.
Sres. Comandantes genwiales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la división de instrucción
Señores.. ..
Relación de referencia.
Escuadra
1. Antonio Ramonde Valifío.
2. Manuel Barros Rey.
3. Guillermo Pérez García.
4. Juan M. Vázquez García.
5. Andrés Cores Arévano..
6. Agustín Leira Fernández.
.7.-Juan Deudero Martín.
8-Rodolfo Núñez de la Puente.
9.7--Manugl Requeijo Baliño.
10.-Aquilino Pombo Ríos.
11.-Francisco Rosas Reus.
12.-Faustino Suárez Florence.
13.-Ramón J. Vázquez Daporta.
14.-Celestino Ros 11artínez.
15.-Luis Sánchez Torres.
16.-Migue1 Blanco Otero.
17.-Ramón Rodríguez Dopico.
18.-Juan Ouvrad Santaella.
19.-Rodolfo Babio Arroyo.
20.-José Alonso Gracia.
21.-josé Lancleira Leira.
22.-Fausto Hernán Rodríguez.
23.-Isidoro Manzanera Serrano.
24.-D. Nicolás Rodríguez Vázquez
División de instrucción.
1. Juan Lorenzo Castro.
2,-Venancio Quintanilla Martínez.
3.-Agustín Clavain Pons.
4.-Manuel Castro García.
5.-Francisco Rengifo Suárez.
6.-Juan Barros Prieto.
7.-D. Angel Oanes Trasancos.
8.-Miguel Godínez Avecilla,
9. Angel Pantín Fernández.
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10. Fernando Guillén González.
11.—Bartolomé Tous Rotger.12.—Luis Taibo Calvo.
13.—Domingo Alcázar Sánchez.
14. Joaquín Mora Rosende
-
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del cañonero
Vasco Núñez de Balboa, efectuada el día 11 del
corriente mes por el capitán de corbeta D. Miguelde Mier y del Río, al jefe de igual empleo D. Angel Gamboa y Navarro.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos y
en contestación a su carta oficial de 13 del actual,
con la que remitía el estado de dicha entrega de
mando.-1-Dios guarde a V. E. muchos años. ' Ma
drid 20 de diciembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
jr03é M. Chaeón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del torpedero
número 17, efectuada el día 10 del corriente mes
por el teniente de navío D. Fernando Delgado
Otaolaurruchi, al oficial de igual empleo D. Alfon
so Arriaga y Adám.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos y
en contestación a su carta oficial núm. 1 756, de 11
del actual, con la que remitía el estado de dicha
entrega de mando.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de diciembre de 1919,
El Almirante Jefe det Estado Mayor central,
JOS% M.a Chacó.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores...
Materias de electricidad
Excmo. Sr.: Darla cuenta de. la carta oficial nú
mero 1.676, del Comandante general del apostade
ro de Cartagena, contestación a la real orden de
10 de septiembre último, y con la que remite ex
pediente referente a la instalación del grupo elec
trógeno del cañonero Bazán, S. M. el Rey (q. D. g ),
de conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central, se ha dignado disponer que el grupo
se instale en el camarote de mar del Comandante y
aprobar el presupuesto de la Alternativa 1. Para
esta atención se concede un crédito de mil trescien
tas veznlieineo pesetas, con cargo al cap. 13, ar
tículo 2.° del vigente presupuesto.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde aV. E. muchos
años. Madrid 19 de diciembre de 1919.
FLÓREZ
Sr Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Subastas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por la Intervención civilde Guerra y Marina y del Protectorado en \la--
'Tuecos, se ha servido aprobar el pliego de condiciones que ha de regir para sacar a subasta lasobras en el cuartel de Infantería de Marina de
San Carlos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios g,uarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de diciembre de 1919.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Circulares4J sx,onesI
DIRECCin GENERAL DE NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIZ
Peritos inspectores de buques -
Hallándose Vacante la .plaza de perito inspector
de 'buques de la Marina mercante de la Coman
dancia de Marina de Bilbao, en cumplimiento del
artículo transitorio del real decreto de 6 de-. no
viembt'e de 1918, se saca a concurso, en el que-pb
drán tomar parte, según el art. 8 ° del mismo real
decreto, los.Ingenieros navales con título español
expedido por el Ministerio de Marina o revalida.do
por éste. zLos concursantes deberán acompañar a sus ins
tancias los siguientes documentos:
-
1." Título de Ingeniero naval o de la Armada,
expedido por el Ministerio de Marina o testimonio
notarial del mismo.
2.° Certificación del acta de inscripción en el
Registro Civil de su nacimiento o de su partida
bautismal, según la fecha en que haya.ocürrido.
3•0 Certificación, del Registro central de Pena
dos y Rebeldes.
4•0 Certificación de buena condacta expedida
por el Alcalde dé la población de su residencia.
5•0 Declaración jurada de que no está compren
dido en ninguno de los casos de incompatibilidad
siguientes:
a) Gerencia o dirección de cualquier factoría:
naval o taller de cónstrucción de buques, de iná
quinas y de calderas marinas
b) inspector de Compañías navieras o Repre
sentante de Asociaciones de esta clase.
e) En general, todo cargo relacionado con., in
dustrias marítimas que ha de tener que inspeccio
nar, si alcanza la plaza de perito.
6.° Cuantos documentos acrediten, a juicio del
solicita.nte, méritos especiales.
Todos los documentos que acaban de enume
rarse se reintegrarán y -legalizarán en la forma
que dispone la legislación vigente, si son sucepti
bles de ello.
Lo que se publica para conocimiento de las per
sonas a quienes pueda interesar.
Madrid, 19 de diciembre de 1919.
El Directorgeneral de Navegación y Pesca marítima,
Manuel Pasquín.
finp del Ministerio de Medula..
